







したため報告する．両側腎結石に対し手術目的で入院中の 54 歳男性．高 Ca 血症が増悪し，
精査目的に当科紹介となる．血中補正 Ca 値 12.6mg/dl と高値であり輸液とエルカトニンを
開始も改善は乏しかった．CT にて両側肺門部リンパ節腫大，Ga シンチグラフィにて両側
肺門部や大腿部への集積がみられた．気管支鏡検査にて CD４/CD８比の上昇，血液検査で








































































































































症例でも１-25（OH）２D は 61pg/ml（基準値 20
～60pg/ml）と上昇がみられた．また，グルココ
ルチコイドには１α -hydroxlase の抑制作用があ
るといわれており７），高 Ca 血症改善に効果がみ
られたものと考えられる．高 Ca 血症改善に伴い
腎機能も改善傾向であった．高 Ca 血症は細動脈
収縮，糸球体濾過量の低下，脱水が合わさること
で腎障害を引き起こすとされている８）．当症例は
当初腎結石による腎後性腎不全であった経緯があ
るものの，結石治療後も腎機能低下が持続してお
り，ステロイド投与後腎機能が改善傾向にあった
ことからは，高 Ca 血症が腎機能障害に大きく影
響していたと考えられる。本症例のように高 Ca
血症を伴うサルコイドーシスにはステロイドによ
る治療が必要となる場合があるため，難治性の高
Ca 血症では鑑別にサルコイドーシスを挙げるべ
きである．
おわりに
　症候性筋サルコイドーシスと診断された稀な症
例を経験した．難治性の高 Ca 血症に加え筋力低
下のエピソードがある症例ではサルコイドーシ
ス，特に筋サルコイドーシスを鑑別に挙げる必要
がある．
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